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Основні наукові результати 
Вперше на основі комплексного використання системних принципів і загальних законо-
мірностей розробки, інтеграції та функціонування інтегрованих автоматизованих систем розро-
блено нову методологію, яка включає:  
− концепцію розробки, інтеграції та впровадження технологій управління життєвим 
циклом виробу промислових підприємств; 
− нові моделі даних виробничого призначення, моделі процесів реінжинірингу інтегро-
ваних автоматизованих систем виробничого призначення; 
− метод реінжинірингу інтегрованих автоматизованих систем, який враховує вхідні та 
вихідні дані, етапи виконання, часові та вартісні обмеження промислового підприєм-
ства; 
− метод автоматизованого управління процесами реінжинірингу інтегрованих автома-
тизованих систем виробничого призначення, який на відміну від існуючих включає 
алгоритми генерації проектних варіантів та критерії оптимізації; 
− методику управління реінжинірингом інтегрованих автоматизованих систем розосе-
реджених підприємств; 
− тестове програмне забезпечення; 
− методику інтеграції та впровадження технологій управління життєвим циклом виро-
бів промислових підприємств. 
Удосконалено метод представлення єдиних інтегрованих даних інтегрованих автомати-
зованих систем, який базується на використанні обмінного файлу STEP (згідно з ISO 10303) та 
розроблених концептуальних схем даних на мові EXPRESS, що забезпечує обробку даних в 
єдиному інтегрованому інформаційному середовищі промислового підприємства. 
Удосконалено принципи та технологію процесного підходу до інтеграції та впроваджен-
ня технологій розробки, інтеграції та впровадження технологій управління життєвим циклом 
конкурентоспроможних виробів промислових підприємств. 
Значимість отриманих наукових результатів полягає у створенні та експериментальному 
підтвердженні нової теорії розробки, інтеграції та впровадження технологій управління ЖЦВ 
промислових підприємств. Отримані нові знання і закономірності управління виробничими да-
ними та реінжинірингом ІАС виробничого призначення, що забезпечує скорочення терміну випу-
ску продукції та її конкурентоспроможність та  економії трудових та фінансових ресурсів. 
Практична цінність 
Розроблена методологія розробки, інтеграції та впровадження технологій управління 
життєвим циклом конкурентоспроможних виробів промислових підприємств доведена до інже-
нерних методик, алгоритмів і програм, що дозволяє фахівцям ІТ-підрозділів промислових під-
приємств проводити та управляти процесом реінжинірингу інтегрованих автоматизованих сис-
тем виробничого призначення, реалізувати інформаційну підтримку процесів інтеграції та 
впровадження технологій управління життєвим циклом виробів промислових підприємств. 
Результати розробки можуть бути реалізовані на промислових підприємствах машинобу-
дівної та авіаційної галузей із дискретним типом виробництва, а саме: ПАТ «Сумське машино-
будівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» (м. Суми), «АНТК ім. О.К. Антонова» 
(м. Київ), ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» 
(м. Краматорськ). 
Основні результати роботи можуть бути також використані фахівцями в галузі інформа-
ційних технологій науково-дослідних установ і промислових підприємств при розробці, інтег-
рації та впровадженні ІАС, їх реінжинірингу для забезпечення конкурентоспроможності проду-
кції, що випускається підприємствами. 
Використання розроблених методів та інформаційної технології забезпечує зменшення 
часу виходу продукції підприємства за рахунок інтеграції інформаційних систем, що викорис-
товуються, та автоматизації процесу їх реінжинірингу. 
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